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До науково-педагогічної роботи у закладах 
вищої школі традиційно прийнято залучати 
кращих випускників цих закладів. Саме тому тут 
звичайно буває зосереджена справжня еліта нації, 
і завжди досить складно когось виділити. Однак 
навіть в такому середовищі, з великої множини 
відомих вчених і педагогів уславленого в світі 
Національного технічного університету 
“Харківський політехнічний інститут” виділяється 
неординарна постать професора Олександра 
Семеновича Пономарьова. Талановита, широко 
освічена людина, вдумливий вчений і блискучий 
педагог, він відрізняється фантастичною 
працьовитістю, високою загальною і професійною 
культурою і водночас своєю скромністю. 
Однією з найбільш характерних його рис є 
увага і поважливе ставлення до людей, незалежно 
від того, чи це студент, чи колега, чи високо 
поставлений посадовець. Звідси – його 
доброзичливість, гототовність і бажання завжди 
прийти на допомогу тому, хто її потребує. Десятки 
й сотні людей, хто мав нагоду працювати чи 
навіть просто спілкуватися з Олександром 
Семеновичем, можуть підтвердити, що він завжди 
допоможе у роз’ясненні чи у розв’язанні складної 
наукової проблеми, виправить зміст і стилістику 
наукової статті, дасть слушну пораду. 
Притаманний йому аналітичний характер 
мислення дає змогу системно бачити сутність 
складної проблеми, виявляти наявні суперечності 
та знаходити доцільні шляхи їх ефективного 
розв’язання.  
Широка наукова ерудиція і глибина 
філософського осмислення різних явищ дійсності 
дозволяють йому на рівних спілкуватись з 
представниками як технічних, так і соціально-
гуманітарних наук. Інженер за базовою освітою, 
математик запрофілем педагогічної діяльності та 
філософ за покликанням, він плідно працював над 
дослідженням і розв’язанням багатьох складних 
проблем у найрізноманітніших галузях науки і 
техніки. Про це переконливо свідчить його 
творчий доробок, який складає понад 460 
наукових і навчально-методичних праць. 
Олександр Семенович народився 23 жовтня 
1937 року в м. Антрацит Луганської області в сім’ї 
шахтаря. Ще з дитинства життя не балувало його: 
в сім’ї було троє дітей, коли почалася Велика 
Вітчизняна війна. Батька призвали на фронт, і 
молода мати (їй було всього 21 рік) завдяки 
важкій напружений праці утримувала дітей. Вона 
виховувала у них кращі людські якості – доботу і 
чесність, товариськість, працелюбність і 
відповідальність, цілеспрямованість і прагнення 
до знань, принциповість і уважне ставлення до 
людей, готовність допомогти їм. 
Любов до знань, до книги, прагнення 
прочитати все, що доводилось знайти в небагатих 
післявоєнних шкільних і міських бібліотеках 
створили надійні передумови для формування 
ерудиції і світоглядних позицій хлопця. Він жваво 
цікавився багатьма проблемами, економивши 
навіть на сніданках, купував і з захопленням 
прочитував брошури з поширеної в ті часи серії 
“Науково-популярна бібліотека”. Ще в школі він 
виступав перед учнями з доповідями про сонячні й 
місячні затемнення, інші природні явища, про 
міжнародне становище. За це його жартома 
називали “професором”. І напевне ні він сам, ні 
його друзі тоді й не могли гадати, що згодом він і 
насправді стане професором. 
В 1952 році після закінчення сьомого класу, 
щоб допомогти сім’ї, Олександр вступає до 
Луганського машинобудівного технікуму. 
Навчаючись за спеціальністю 
“Локомотивобудування”, він з цікавістю вивчав 
конструкції реальних паровозів і тепловозів, які 
випускались у Луганську. Ставши свідком 
переходу вітчизняної залізниці з паровозної тяги 
на тепловозну, вперше замислився над 
проблемами логіки розвитку техніки. 
По закінченні технікуму, в 1956 році 
Олександр призивається до армії. Спочатку його 
відправляють на цілину збирати багатий врожай, 
потім – до Севастополя, на Чорноморський флот, 
де він і проходив військову службу. Саме там 
хлопець всерйоз захопився філософією, 
передплачував і читав журнал “Вопросы 
философии”, штудіював ленінський “Матеріалізм 
і емпіріокритицизм”, статті В. Асмуса, Г. 
Глезермана, Б. Кедрова, П. Копніна, Т. Ойзермана, 
В. Шинкарука, П. Юдіна та інших. Однак у зв’язку 
з істотною невизначеністю в історичній науці, де 
після ХХ з’їзду КПРС і постанов про подолання 
культу особи та його наслідків відбувався 
кардинальний перегляд оцінки багатьох подій, він 
не став вступати, як мріяв, на філософський 
факультет Київського державного університету, де 
треба було складати іспит з історії, а віддав 
перевагу математиці і вступив на інженерно-
фізичний факультет Харківського політехнічного 
інституту. 
В ті часи це був не просто факультет. 
Блискуча плеяда видатних вчених і педагогів 
фактично відпрацьовували на ньому принципово 
нову філософію інженерної освіти. Тому цілком 
зрозуміло, який глибокий слід залишили в душі 
студента О. Пономарьова висока наукова 
ерудиція, любов до своєї професії і блискучі 
педагогічні та особистісні якості академіка А.П. 
Філіпова, професорів І.М. Бабакова, В.А. 
Базакуци, С.І. Богомолова, А.В. Бурлакова, І.М. 
Глазмана, Є.Г. Голоскокова, А.В. Дабагяна, Й.Н. 
Кравця, Л.С. Палатника, Л.І. Штейнвольфа, 
доцентів М.А. Жихаря, П.Г. Федченка та інших. 
Їхні імена і визначальний вплив на свій науковий, 
педагогічний і особистісний розвиток Олександр 
Семенович часто згадує з глибокою повагою і 
вдячністю. 
Активна натура, студент О. Пономарьов не 
тільки відмінно вчився і першим в інституті став 
курчатівським стипендіатом. Він також займався 
великою громадською роботою – обирався 
секретарем комсомольського бюро і членом 
партійного бюро факультету, активно займався 
спортом – був чемпіоном інституту з важкої 
атлетики, очолював перший студентський 
цілинний будівельний загін в Кустанайській 
області Казахстану. 
Під керівництвом доц. А.М. Журавльової і 
проф. С.І. Богомолова він підготував і відмінно 
захистив цікаву і дуже важливу для енергетичного 
машинобудування дипломну роботу з коливань 
турбінних дисків складних конструктивних форм, 
матеріал якої став основою його першої наукової 
публікації. Це була одна з перших робіт, у якій 
знайшли своє застосування в інженерній практиці 
електронна обчислювальна техніка та 
інформаційні технології. Тут молодий інженер 
отримав перші навички математичного 
моделювання механічних систем і процесів. 
Не дивно, що по закінченні інституту 
випускника-відмінника видатний вчений-
математик проф. І.М. Глазман запросив на 
викладацьку роботу на очолюваній ним кафедрі 
теоретичної і математичної фізики. Там, крім 
проведення практичних, а пізніше й лекційних 
занять з вищої математики, О.С. Пономарьов 
підготував і прочитав нові для того часу курси з 
основ програмування, з сітьового планування та 
управління, застосування електронно-
обчислювальної техніки в інженерних 
розрахунках. 
Паралельно з цим О.С. Пономарьов у 1965 
році був обраний головою студентського 
профкому інституту, де він проводив велику 
роботу з поліпшення побутових умов і харчування 
студентів, забезпечення їхнього відпочинку та 
оздоровлення. Як раз в цей час завдяки енергії 
ректора М.Ф. Семка було отримано земельну 
ділянку і розпочалось будівництво спортивно-
оздоровчого табора інституту на березі Чорного 
моря поблизу Алушти, в якому активну участь 
брав і голова профкому. 
В 1968 році О.С. Пономарьов вступив до 
аспірантури і під керівництвом проф. Л.І. 
Штейнвольфа своєчасно підготував і 1972 році 
успішно захистив кандидатську дисертацію, 
присвячну дослідженню цікавого феномену 
фрикційних автоколивань у багатомасових 
системах. При виконанні цієї роботи він вдало 
поєднав глибокі теоретичні знанні з математики, 
застосувавши інноваційний тоді апарат 
асимтотичних методів, і тонкий 
експериментальний підхід, що дозволило йому 
протягом кількох років успішно розвивати цю 
проблематику та відображати результати 
подальших досліджень в числених публікаціях. 
Про їх високий науковий рівень свідчить, що 
низка статей була надрукована в “Українському 
математичному журналі” та в США, де журнал 
видавася у перекладі англійською мовою.  
В 1973 році Олександра Семеновича було 
відряджено на роботу до Алжіру, де він протягом 
трьох років французькою мовою викладав цілий 
цикл математичних дисциплін в університеті м. 
Аннаба. Згідно з існуючими вимогами тексти 
лекцій кожного з курсів були оформлені й видані 
як навчально-методичні посібники. Водночас О.С. 
Пономарьов на громадських засадах працював 
заступником керівника контракту з навчальної 
роботи і здійснював велику роботу по навчанню 
місцевого персоналу оргванізації навчального 
процесу. 
Після повернення в 1976 році його було 
призначено деканом підготовчого факультету для 
іноземних громадян. Ветерани факультету й до 
сьогодні з вдячністю згадують його як вдумливого 
і чуйного керівника, відзначають його турботливе 
ставлення до людей. Олександр Семенович 
привніс у діяльність факультету системність і 
стратегічність, заохочував наукові дослідження, 
запровадив відрядження викладачів до цільової 
аспірантури з наступним захистом дисертацій. 
Водночас було розроблено і впроваджено систему 
навчально-виховної роботи, яка отримала 
схвалення реапубліканського і союзного 
міністерств вищої і середньої освіти, а сам декан 
був нагороджений почесними грамотами і 
почесним знаком “За відмінну роботу у вищій 
школі СРСР”.  
Під його керівництвом була проведена 
величезна роботу по реконструкції колишнього 
гуртожитку на вул. Весніна, 5 і перетворенню його 
на сучасний навчальний комплекс. В ньому були 
організовані прекрасні автоматизовані кабінети з 
фізики і хімії, лінгафонні класи. З 1981 року він 
одночасно очолює кафедру природничих наук 
цього факультету, приділяє значну увагу 
навчально-методичному забезпеченню якісної 
підготовки іноземних студентів. 
В 1985 році О.С. Пономарьов повертається 
на посаду доцента кафедри прикладної 
математики (так тепер називається колишня 
кафедра теоретичної і математичної фізики), а з 
1986 року на запрошення проф. А.В. Дабагяна 
переходить на кафедру автоматизованих систем 
управління. Там він організував підготовку 
студентів за спеціалізацією “Автоматизовані 
системи управління технологічними процесами 
атомних електростанцій”, розробив і реалізував 
концепцію підготовки інженерів-системних 
аналітиків для автоматизованого управління 
об’єктами ядерної енергетики. Підготував і 
прочитав цикл загальних і авторських курсів, 
серед яких “Фізичні основи ядерної енергетики”, 
“Технологічні системи АЕС”, “АЕС як об’єкт 
управління”, “Надійність і безпека АЕС” та інші. 
В 1997 році став професором цієї кафедри. Був 
керівником і відповідальним виконавцем 
госпдоговірних робіт з приладобудівним заводом 
ім Т.Г. Шевченка по розробці програмно-
алгоритмічного забезпечення систем 
автоматизованої діагностики турбоагрегатів АЕС. 
Плідно співпрацював з НВО “Хартрон”, а також з 
Курською, Запорізькою, Рівненською і 
Хмельницькою АЕС. За результатами досліджень 
опублікував значну кількість наукових робіт і тез 
доповідей на численних наукових конференціях, 
де брав активну участь. 
У 2000 році Олександр Семенович був 
запрошений для роботи на новостворювану 
кафедру педагогіки і психології управління 
соціальними системами, концепцію діяльності і 
навіть назву якої ми з ним разом опрацьовували. 
Саме тут, на мій погляд, максимальную мірою 
розкрився його організаторський, науковий і 
педагогічний талант. Системний і водночас 
стратегічний характер мислення, уміння швидко 
знаходити шляхи успішного розв’язання складних 
ситуацій допомогли йому успішно вирішити 
множину завдань. Все це дозволило нам протягом 
досить короткого часу створити згуртований 
колектив високопрофесійних педагогів і 
науковців, сформувати основні напрямки 
наукових досліджень і організувати систему їх 
проведення, започаткувати видання 
всеукраїнського науково-практичного журналу 
“Теорія і практика управління соціальними 
системами” і періодичного збірника “Проблеми та 
перспективи формування національної 
гуманітарно-технічної еліти”. О.С. Пономарьов є 
незмінним і активним членом редакційних колегій 
цих видань, а також збірника наукових праць 
Інституту педагогіки і психології професійної 
освіти АПН України “Педагогіка і психологія 
професійної освіти: результати досліджень і 
перспективи”. 
Багато сил і енергії Олександр Семенович 
поклав на розробку концепції та організацію 
підготовки на кафедрі студентів зі спеціальності 
“Психологія” та магістрів за спеціальностями 
“Адміністративний менеджмент” і “Педагогіка 
вищої школи”. При цьому на двох останніх він 
читає кілька провідних дисциплін: “Філософія 
управління” і “Технологія управління”, 
“Філософія освіти”, “Моделювання професійної 
діяльності фахівця” і “Методика викладання 
загальноінженерних дисциплін”, здійснює 
керівництво виконанням випускних 
кваліфікаційних робіт магістрів. 
Виконуючи протягом п’яти років складні й 
багатопланові обов’язки завідувача кафедри, 
Олександр Семенович багато сил, енергії і 
натхнення поклав на розробку необхідного 
науково-методичного забезпечення навчально-
виховного процесу, підготовувавши особисто та у 
співавторстві понад 40 навчальних посібників, 
текстів лекцій та інших методичних видань. 
Водночас він активно здійснює власні наукові 
дослідження у галузі філософії освіти і 
професійної культури, логіки людської діяльності, 
філософії і логіки техніки та логіки управління. Це 
дозволило йому тільки за час роботи на кафедрі 
опублікувати понад 140 глибоко змістовних 
наукових праць. 
Разом з тим Олександр Семенович, як чуйна 
і доброзичлива людина, завжди готовий 
допомогти і дійсно допомагає всім, хто 
звертається до нього за консультацією. Він 
постійно в роботі – пише або править свої чи чужі 
статті, підручники і навчально-методичні 
посібники, готує доповіді на різні наукові 
конференції чи виступи на засіданні Методичної 
ради університету або Ради кафедр соціально-
гуманітарних наук, у роботі яких він приймає 
дійсно активну участь. До речі, його виступи з 
доповідями чи в дискусії завжди є гострими і 
змістовними, відображають його глибоке 
розуміння проблем, що обговорюються, і його 
щиру небайдужість до вибору змісту і щляхів 
розвитку нашої інженерної освіти. 
Він охоче консультує та вичитує дисертації 
своїх (і не тільки своїх) аспірантів і здобувачів, 
займається організацією підготовки до виданання 
чергового номеру журналу чи випуску збірника, 
дає слушні поради молодим педагогам. У нього в 
кімнаті завжди є люди, яким потрібна його 
допомога, у яких викають якісь питання. І вони 
впевнені, що отримають бажану допомогу, 
отримають кваліфіковану відповідь на свої 
питання.   
Пропрацювавши понад 40 років в 
університеті, Олександр Семенович і сьогодні 
намагається постійно вчитись: читає нові 
монографічні й журнальні наукові публікації, бере 
активну участь у наукових конференціях, 
знайомиться з новинками педагогічного досвіду, 
сам експериментує з технологіями подання 
студентам навчального матеріалу. Для нього не 
може бути незвичним після пояснення складного 
матеріалу проілюстувати його віршами чи 
маловідомими історичними фактами. Тому його 
лекції завжди не тільки глибоко змістовні, а й 
цікаві, і студенти з великою повагою ставляться до 
нього як до педагога, професіонала і особистості. 
У зв’язку з ювілеєм високоповажного 
Олександра Семеновича щиро бажаємо йому 
здоров’я, особистого щастя, творчого довголіття і 
нових плідних здобутків у науковій і педагогічній 
діяльності. 
 
О.Г. Романовський, проректор 
університету з науково-педагогічної роботи, 
завідувач кафедри педагогіки і психології 
управління соціальними системами, доктор 
педагогічних наук, професор, академік Академії 
політичних наук України, лауреат Державної 
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турбоустановки в системе обеспечения ее 
надежности и живучести. 
106 
Автоматизированная разработка архитектуры 
систем диагностики турбоустановок. 
151 
Автоматизированное представление 




системы в энергетике на базе 
мультипроцессорных средств. 
152 
Автоматизированный контроль систем 
управления энергетики в условиях серийного 
производства. 
133 
Автоматизована система управління розвитком 
тракторобудування  
184 
Автоматический тормозной привод колесной 
машины.  
390 
Акмеологічні аспекти формування професійної 
культури фахівця. 
317 
Аксиальные автоколебания сверла при резании 
труднообрабатываемых материалов. 
47 
Аксіологічний аспект підготовки і виховання 
національної гуманітарно-технічної еліти. 
335 
Аксіологічні аспекти формування мовленнєвої 336 
культури гуманітарно-технічної еліти. 
Активные методы формирования общей 
культуры инженера–руководителя. 
254 
Активные методы формирования общей 
культуры инженера–руководителя  
274 
Актуальні проблеми України: мораль і 
політика. 
356 




проектирования сложных систем в условиях 
неполной информации. 
80 
Алгоритм определения неисправностей 
упорных подшипников турбоагрегатов. 
195 
Алгоритми автоматизованого діагностування 
мастильної системи турбоагрегату. 
196 
Алгоритмическое обеспечение АСУ 
повышенной живучести турбоустановками 
АЭС  
107 
Алгоритмы вибродиагностики турбомашин 
энергоблоков АЭС. 
81 
Алгоритмы выявления аномалий при 
автоматизированной диагностике турбин  
185 
Алгоритмы динамических расчетов в системах 
автоматизированного проектирования 
транспортных и технологических машин. 
92 
Алгоритмы обработки диагностической 
информации в АСУ ТП энергоблоков АЭС. 
186 
Анализ готовности выпускников технического 
университета к практической деятельности в 
качестве профессиональных руководителей. 
223 




Анализ неисправностей систем смазки 
паровых турбин. 
224 
Аналитическое исследование фрикционных 
автоколебаний системах с двумя степенями 
свободы. 
8 
Архитектура как важная составляющая 
материального, эстетического и духовного 
обеспечения учебного процесса. 
225 
Асимптотические методы исследования 
переходных апериодических процессов. 
14 
Асимптотическое построение переходных 
колебательных процессов в нелинейных 
системах. 
25 
Аттестация выпускников в условиях рынка  162 
Борьба с бедностью как важная задача 
социального управления. 
357 
Введение в философию управления. 428 
Вертикальные колебания силовых столов 
агрегатных станков с трением на боковых 
направляющих. 
26 
Взаимодействие с транзитивными социумами 
как фактор регионального развития 
Харьковщины  
380 
Взаимодействие человека и окружающей 
среды. Задачи экологического мониторинга. 
174 








Вибродиагностика оборудования машзала в 
системе обеспечения безопасности АЭС. 
93 
Вибродиагностика состояния режущего 82 
инструмента в ходе технологического 
процесса. 
Виброустойчивость процесса сверления 
труднообрабатываемых материалов. 
48 
Визначення пріоритетних напрямів 
промислової політики України. 
198 
Використання властивості самозахисту при 
проектуванні систем безпеки енергетичних 
об’єктів. 
175 
Використання модульної системи при 
підготовці фахівців з автоматизованого 
управління в ядерній енергетиці. 
226 
Виховання патріотизму майбутніх керівників. 199 
Від творчого викладача до творчого студента  381 
Влияние законов управления током ротора на 
устойчивость работы асинхронного 
электропривода кранов–штабелеров  
134 
Возможности экспертных систем в психолого-
педагогической диагностике личностных 
качеств студентов. 
296 
Восстановление функций неисправностей в 
автоматизированной диагностике. 
135 
Выбор решающих правил в системе нечеткой 
диагностики объектов с расходуемым 
ресурсом. 
227 
Геометрические характеристики поперечных 
сечений спиральных сверл. 
53 
Гуманістична парадигма підготовки інженерів 
до управлінської діяльності. 
255 
Гуманітарно-технічна еліта як логічно 
зумовлений розвиток інженерної освіти. 
318 
Двухчастотные режимы фрикционных 
автоколебаний. 
9 
Деонтична логіка як основа формування 382 
методології діяльності і професійної культури 
Деякі лексикографічні проблеми методичного 
забезпечення україномовного викладання 
технічних дисциплін. 
176 
Деякі особливості системної підготовки 
керівних кадрів у вищому навчальному 
закладі. 
200 
Деякі педагогічні аспекти формування 
кадрового забезпечення трансформаційних 
процесів в Україні. 
201 
Диагностика асинхронных электроприводов 
общепромышленных механизмов на основе 
спектрального анализа токов двигателя. 
153 
Диагностика и прогнозирование в обеспечении 
жизненного цикла машин нового поколения. 
108 
Диагностика технологического оборудования 
АЭС и обеспечение безопасности их 
эксплуатации. 
94 
Диагностика технологического оборудования в 
обеспечении надежности и безопасности АЭС. 
83 
Диагностическая модель перекоса муфтового 
соединения роторов турбомашин. 
187 
Динамика переходных процессов в 
энергосистемах с АЭС и проблема их 
надежности. 
68 
Динамика прерывистого обдирочного 
шлифования. 
69 
Динамика прерывистого шлифования торцом 
сегментного круга  
70 
Динамика системы управления с переменным 
параметром. 
84 
Динамика холостого хода силового стола 
агрегатного станка  
21 
Динамические характеристики шлифовального 71 
станка. 
Ділова бесіда в системі управлінських 
технологій. 
429 
Ділова етика. 455 
Долгосрочный прогноз социально-
экономического развития Украины. 
202 
Досвід прогнозування соціально-економічного 
розвитку України. 
203 




Естетичне виховання в системі формування 
професійної культури майбутнього інженера  
358 
Естетичні компоненти професійної культури 
фахівця.  
383 
Етика професійної діяльності викладача вищої 
школи. 
319 
Ефективні технології формування професійної 
культури майбутніх фахівців. 
275 
Європейські виміри формування еліти: 
прагнення і реалії. 
320 
Живучесть сложных технологических 
комплексов и систем управления. 
72 




Загальногуманістчні аспекти підготовки 
професійного керівника у політехнічному 
університеті. 
204 
Задачі математичного програмування при 
нечітких вихідних умовах. 
440 
Застосування комп’ютерної системи підтримки 
прийняття рішень з оптимізації типажу 
вантажних автомобілів. 
188 
Застосування методів динаміки еволюційних 
систем в задачах технічного діагностування. 
205 
Звенья самостоятельности. Организационно-
экономическая подготовка инженеров при 
переходе к рынку. 
136 
Зміст психологічної підготовки професійних 
керівників. 
206 
Зміст студентського самоврядування на 
сучасному етапі. 
163 
Значение социокультурных факторов и 
самоидентификации в организации упешного 
сотрудничества Украины и Таджикистана. 
359 
Значення інформаційної культури викладачів у 
підготовці майбутніх керівників. 
241 
Идентификация вибросостояния сложных 
механических систем. 
85 
Идентификация состояния в задачах 
диагностики сложных систем. 
86 
Идентификация тренда технологических 




технологического оборудования машзала 
мощных энергоблоков. 
110 
Изгибные колебания дисков сложных 
конструктивных форм  
1 
Имитационная модель динамики уровня в 
парогенераторе АЭС  
73 




Имитация случайных сигналов в задачах 
автоматизированной идентификации 
вибросостояния турбомашин АЭС. 
111 
Интеграция автоматизированного контроля и 
диагностики в системе безопасной 
эксплуатации АЭС. 
112 
Интегрирование в квадратурах одной 
нелинейной системы  
15 
Интегрирование технологического контроля и 
диагностики в системах комплексной 
автоматизации. 
95 
Интегрирование уравнений установления 
автоколебаний в системе с двумя степенями 
свободы. 
16 
Интегрированная система управления 




Исследование динамики тормозной цепи 
транспортных самолетов. 
44 
Исследование динамики узлов агрегатных 
станков и автоматических линий. 
41 
Исследование колебаний нормализованных 
узлов агрегатных станков с учетом 
демпфирования. 
3 
Исследование отказов электрогидравлических 
систем регулирования турбоагрегатов АЭС и 
динамики их работы  
96 
Исследование переходных процессов в системе 
управления уровнем питательной воды в 
парогенераторе энергоблока с реактором 
ВВЭР-1000  
113 
Исследование пространственных колебаний 
узлов металлорежущих станков. 
42 
Исследование собственных частот крутильных 
колебаний привода изделия 
круглошлифовального станка и их влияния на 
4 
качество обработки  
Исследование спектра фрикционных 
автоколебаний в приводах транспортных 
машин. 
54 
Исследование фрикционных автоколебаний в 
системе с двумя степенями свободы на АВМ. 
27 
Імітаційна модель агропромислового 
комплексу України. 
177 
Інженерам–управлінцям — культуру 
європейського рівня. 
256 
Інформаційні технології в задачах психолого-
педагогічного діагностування потенційних 
лідерів. 
242 
К построению систем автоматизированного 
контроля и диагностики на основе нечеткой 
логики. 
229 
К проблеме учебника математики 
подготовительных факультетов для 
иностранных граждан. 
87 
К проблеме формирования математической 
модели АПК Украины. 
230 
Кадровое обеспечение экономического 
сотрудничества Украины и стран Центральной 
Азии. 
360 
Кодопроекция как одно из средств активизации 
усвоения естественнонаучной лексики  
59 
Колебания дискретных механических систем с 
нелинейным демпфированием.  
5 
Колебания режущего инструмента при 
случайном характере силы резания. 
34 
Комплекс программных средств для 
автоматизации расчета динамических систем  
64 
Комплексная автоматизация проектирования 
разводки электрических цепей приборных 
114 
комплексов. 
Компьютеризированная система поддержки 
принятия стратегических управленческих 
решений. 
178 
Концепция автоматизированной диагностики 
оборудования энергоблоков. 
138 
Концепция антропоцентризма и 
педагогическая культура преподавателя 
высшей школы. 
338 
Концепция хозяйственного расчета в 
энергетике в условиях рыночной экономики. 
115 
Концепция экоантропоцентризма и культура 
преподавателя высшей школы. 
361 
Концепція формування гуманітарно-технічної 
еліти в НТУ «ХПІ» та шляхи її реалізації: 
Навч. метод. посібник. 
445 
Координация информационных потоков в 
автоматизированной системе диагностики 
оборудования АЭС. 
116 
Культура спілкування у системі бізнес-
менеджмент освіти. 
339 
Культура як невід’ємний компонент 
професійної компетентності сучасного 
фахівця. 
297 
Культурологічний аспект фахової підготовки 
професійних керівників. 
257 
Лекция как средство повышения 
эффективности обучения иностранцев на 
подготовительном факультете. 
60 
Лингафонные уроки к начальному курсу 
математики для студентов–иностранцев 
подготовительного факультета. 
401 




межпредметной координации русистов и 
естественников на подготовительном 
факультете. 
57 
Лінгвометодичні та лексикографічні аспекти 
аналізу технічного тексту. 
154 
Логіка вибору педагогічних технологій 
формування професійної культури сучасного 
фахівця. 
321 
Логіка визначення змісту навчання як 
проблема сучасної філософії освіти. 
298 
Логіка людської діяльності в управлінні 
соціальними системами  
384 
Логіка професійної культури. 362 
Логіка управління і ефективність 
функціонування соціальних систем  
299 
Логіка управління процесами виховання. 300 
Логіка формування моделей сталого розвитку у 
світлі ідей третьої світової теорії. 
385 
Логіко-методологічні аспекти розробки 
перспективної парадигми інженерної освіти. 
301 
Логічне дерево, на якому виростає безпека: 
Активізація навчальної діяльності студентів 
при моделюванні виробничої ситуації. 
363 
Математическое моделирование динамики 
шлифования прокатных валков. 
139 
Математическое моделирование процессов в 
АСУ компенсатора объема энергоблока АЭС. 
179 
Математичні моделі в діагностуванні 
енергетичного устаткування. 
165 
Менеджмент.  411 
Метод переменного параметра в модельном 
обеспечении АСУ энергоблоков. 
180 
Методи підвищення ефективності навчання 364 
студентів технічних вузів монологічному та 
діалогічному мовленню. 
Методи формування у студентів активної 
життєвої позиції. 
207 
Методика вибору пріоритетних напрямків 
розвитку промисловості. 
208 
Методика диагностики теплофизических 
процессов в системах с двухфазными средами. 
88 
Методика експериментального дослідження 
динаміки силового стола  
17 
Методика контролю якості діалогічного 
спілкування студентів у різних комунікативних 
ситуаціях. 
322 
Методика формирования рациональной 
стратегии инвестиций в машиностроительный 
комплекс. 
166 
Методические аспекты подготовки 
специалистов для работы в условиях рыночной 
экономики. 
155 
Методические рекомендации к выполнению 
курсовой работы по технике 
административной деятельности. 
448 
Методические указания к анализу конкретной 
ситуации «Остановка реактора» по курсу 
«Эксплуатация АЭС». 
412 
Методические указания к анализу конкретной 
ситуации «Плановый останов турбины» по 
курсу «Эксплуатация АЭС». 
407 
Методические указания к анализу конкретной 
ситуации «Пуск и нагружение турбины из 
холодного состояния при номинальных 
параметрах острого пара» по курсу 
«Проектирование и эксплуатация АСУ АЭС». 
413 
Методические указания к выполнению 406 
курсовой работы «Технико-экономические 
расчеты при проектировании АЭС». 
Методические указания к изучению темы 
«Ортогональное центральное композиционное 
планирование» курса «Надежность и 
безопасность АЭС». 
405 
Методические указания к лабораторным 
работам по курсу «АСУ АЭС». 
414 
Методические указания к освоению 
терминологии по менеджменту и 
предпринимательству. 
415 
Методические указания к решению задач по 
математике для студентов–иностранцев. 
Неравенства. Показательные и 
логарифмические уравнения. 
399 
Методические указания к самостоятельной 
работе по изучению комплексных чисел 
студентами подготовительного факультета для 
иностранных граждан.  
402 
Методические указания по математике к 
изучению раздела «Дроби. Отношения. 
Проценты» для студентов–иностранцев 
подготовительного факультета. 
400 
Методические указания по решению систем 
линейных уравнений для студентов–
иностранцев подготовительного факультета. 
403 
Методические указания по самостоятельной 
работе студентов–иностранцев «Введение в 
математический анализ». 
404 
Методичні вказівки до виконання курсових та 
дипломних робіт «Техніко-економічні 
розрахунки ефективності автоматизованих 
систем діагностування обладнання АЕС». 
418 
Методичні вказівки до курсового проекту з 456 
дисципліни «Проектування ливарних цехів». 
Методичні вказівки по засвоєнню термінології 
з програмного забезпечення систем обробки 
інформації: Для студ. спец. 22.02. 
416 
Методичні рекомендації до виконання 
курсових робіт з педагогіки вищої школи  
457 
Методичні рекомендації до семінарських 
занять з дисципліни «Світова економіка та 
міжнародні економічні відносини». 
419 
Методичні рекомендації по вивченню теми 
«Стиль керівництва» з курсу «Психологія 
управління». 
421 
Методичні рекомендації по виконанню 
випускної кваліфікаційної роботи для 
студентів спеціальності 8.000007 
«Адміністративний менеджмент». 
449 
Методичні рекомендації по виконанню 
випускної кваліфікаційної роботи для 
студентів спеціальності 8.000005 «Педагогіка 
вищої школи»  
458 
Методичні рекомендації по виконанню 
програми стажування студентів спеціальності 
«Адміністративний менеджмент». 
450 
Методичні рекомендації по виконанню 
програми стажування студентів спеціальності 
8.000005 «Педагогіка вищої школи».  
459 
Методичні рекомендації по застосуванню 
тренінгу у виявленні та розвитку особистісних 
якостей лідера. 
422 
Методологічні засади формування змісту 
підготовки сучасного управлінського корпусу. 
258 




Методологія формування змісту фахової 
підготовки сучасних управлінських кадрів. 
259 
Методы и алгоритмы обеспечения надежности 
и живучести энергетического оборудования  
117 
Мировоззренческая культура в системе 
профессиональной компетенции современного 
специалиста.  
366 
Мистецтво як важливий чинник формування 
творчої особистості майбутнього інженера.  
386 
Місце культури мовлення у формуванні 
національної гуманітарно-технічної еліти. 
323 
Многоуровневый маркетинг как новая форма 
канала распределения. 
231 
Многофакторная оптимизация состава 
стеклокерамических покрытий  
10 
Многочастотные колебания в нелинейных 
системах с демпфированием. 
22 
Мовленнєва культура у структурі 
професіоналізму сучасного інженера  
340 
Моделирование АПК Украины в системе 
управления его развитием. 
209 
Моделирование динамики турбомашин АЭС 




режимов асинхронного электропривода с 
фазоимпульсным регулятором тока. 
140 
Моделирование переходных процессов в 
энергосистемах с атомными электростанциями. 
89 
Моделирование системы фазового управления 
асинхронным двигателем с тиристорным 
регулятором тока ротора. 
126 
Моделирование социально-экономического 
состояния Украины и прогноз его эволюции. 
167 
Модель діяльності викладача вищої технічної 
школи. 
302 
Модель професійної діяльності фахівця: Текст 
лекції. 
460 
Модель развития агропромышленного 
комплекса Украины в условиях его ориентации 
на фермерские хозяйства  
232 
Модель специалиста как источник выбора и 
обоснования содержания профессионального 
образования. 
461 
Модель сталого розвитку як основа світогляду 
гуманітарно-технічної еліти. 
324 
Модельне забезпечення автоматизованого 
управління механічним обладнанням 
енергоблоків АЕС. 
189 
Морально-етичні аспекти професійної 
педагогічної діяльності. 
303 
Морально-етичні основи діяльності сучасного 
керівника в системі професійної етики. 
210 
Мультипроцессорная реализация 
интеллектуальной диагностической системы. 
141 
Напрями і зміст патріотичного виховання 
студентства. 
211 
Національна гуманітарно-технічна і 
управлінська еліта в сучасній парадигмі 
інженерної освіти. 
304 
Некоторые алгоритмы управления уровнем 
конденсата в парогенераторе АЭС. 
74 
Некоторые психолого-педагогические 
проблемы обучения математике студентов 
техникумовских групп. 
75 
Неопределенности в задачах 
автоматизированного управления и принятия 
решений. 
441 
Нечеткие множества в задачах 
автоматизированного управления и принятия 
решений 
451 
Нечіткі відношення та нечіткі відображення. 442 
Нечіткі множини та операції над ними. 430 
Новые вопросы организационно-
экономической подготовки инженеров при 
переходе к рыночной экономике. 
142 
О показателях надежности программного 
обеспечения АСУТ АЭС. 
118 
О содержательном и языковом аспектах 
преподавания естественных дисциплин при 
работе иностранных студентов по комплексу 
«Старт». 
65 
Об одном свойстве спектра дискретных 
вибрационных систем. 
76 
Об условиях существования незатухающих 
автоколебаний в системах с демпфированием  
35 
Определение показателей надежности 
программного обеспечения АСУТ. 
98 
Определение рационального типажа 
перспективной продукции грузового 
автомобилестроения  
181 
Оптимизационные расчеты в динамике 
боксования рудничных электровозов. 
55 
Оптимизация правил нечеткого логического 
вывода в системе управления ДВС. 
212 
Оптимизация резервирования вычислительной 
системы в АСУ ТП АЭС. 
99 
Оптимизация состава оборудования как способ 
повышения эффективности АЭС в условиях 
рыночной экономики. 
119 
Организация контроля речевых умений 
студентов с использованием пакета нечеткой 
341 
логики системы MATLAB. 
Організаційно-методичні умови розвитку 
особистості викладача. 
325 
Орієнтири формування якісно нових моделей 
сталого розвитку соціально-економічних 
систем. 
342 
Основы внешнеэкономической политики. 446 
Основы педагогики высшей школы. 452 
Основы управленческих технологий. 447 
Особенности автоколебаний в упругой системе 
при резании многолезвийным инструментом. 
43 
Особенности использования регулируемого 
электропривода для насосов АЭС. 
190 
Особенности познавательной деятельности 
иностранных учащихся подготовительных 
факультетов и пути ее активизации при 
изучении естественных дисциплин  
127 
Особенности расчета квазиустановившихся 
режимов асинхронного электропривода с 
фазоимпульсным управлением в роторе. 
156 
Особистісно орієнтоване проектування 
системи підготовки національної гуманітарно-
технічної еліти. 
277 
Особистісно орієнтований підхід до 
формування професійної культури майбутніх 
фахівців. 
278 
Особистість викладача і формування 
професійної культури сучасних фахівців. 
367 
Особливості вузівської підготовки керівних 
кадрів. 
213 
Отрасль как корпорация. Концепция 
акционирования электроэнергетики Украины. 
128 
Оцінювання рівня володіння майбутніми 
інженерами навичками усного мовлення. 
326 
Парадигма моральних принципів сучасного 
керівника. 
214 
Педагогіка управління. 443 
Педагогічна культура і модульно-рейтингова 
технологія навчання. 
260 
Педагогічні аспекти впливу християнського 
культурного середовища на формування 
особистості. 
261 
Педагогічні технології формування загальної і 
професійної культури фахівця. 
368 
Педагогічні технології формування культури 
усного мовлення студентів технічного 
університету. 
327 
Педагогічні технології формування морально-
етичної парадигми у майбутніх викладачів. 
343 
Педагогічні умови формування професійної 
культури національної гуманітарно-технічної 
еліти. 
279 
Перекладний тлумачно-сполучний словник 
термінів автоматичного керування. 
143 
Підвищення ефективності місцевого 
самоврядування в Харкові: Монографія.  
305 
Побудова оптимального алгоритму 
діагностування паротурбінної уcтановки. 
233 




Поперечные колебания силовых столов, 
вызванные силами трения. 
36 
Постановка задачи вибродиагностики 
турбоагрегатов АЭС. 
144 
Построение алгоритма диагностики 
асинхронных электроприводов с тиристорным 
управлением  
168 
Построение экспертной системы диагностики 
состояния энергетических объектов. 
157 
Почти периодические автоколебания в 
двухконтурной демпфированной системе. 
49 
Практикум з основ психології. 425 
Працеохоронна складова професійної культури 
інженера  
369 
Презентация выпускника университета. 444 
Применение информационных технологий в 
задачах акционирования энергетики. 
145 
Применение компьютерных технологий при 
разработке учебного плана подготовки 
профессиональных руководителей. 
235 
Применение многоуровневого маркетинга в 
системе распределения. 
236 
Применение структурных матриц к 
построению диагностических моделей 
турбоагрегатов. 
120 
Применение тренда вибросигналов для 
прогнозирования ресурса турбомашин. 
215 
Принципи логіки управління у підготовці 
національної гуманітарно-технічної еліти. 
328 
Принципи побудови навчального словника з 
інформаційного забезпечення. 
182 
Принципи проектування педагогічної системи 




Принципы модельного обеспечения АСУ ТП 
энергоблоков АЭС. 
191 
Принятие решений при нечетком отношении 
предпочтения на множестве альтернатив. 
431 
Природа риска и его роль в формировании 
новой управленческой элиты.  
370 
Прищеплення культури управління в системі 
психолого-педагогічної підготовки інженерів. 
262 
Прищеплення майбутнім інженерам культури 
усного мовлення в системі неперервної 
професійної освіти. 
344 
Проблема формирования диагностических 
признаков технического состояния объекта. 
100 
Проблеми і суперечності філософії 
формування загальної та професійної культури 
інженера. 
371 
Проблеми кадрового забезпечення 
регіонального управління в умовах його 
реструктуризації. 
281 
Проблеми промислової безпеки в системі 
формування гуманітарно-технічної еліти 
372 
Проблеми формування мовленнєвої і 
морально-етичної складових професійної 
культури інженера–керівника. 
345 
Проблеми формування особистості лідера. 243 
Проблеми формування управлінської культури 
майбутнього керівника. 
244 
Проблеми формування фахової культури 
майбутніх керівників виробництва. 
245 
Проблемы методического обеспечения 
подготовки управленческих кадров. 
146 
Прогноз и упреждающая диагностика 
энергетического оборудования АЭС. 
101 
Прогноз социально-экономического развития 
Украины. 
216 
Прогноз эволюции состояния оборудования 
машзала АЭС по трендовым характеристикам. 
129 
Прогнозирование износа подшипниковых 
узлов в задачах диагностики турбомашин  
130 
Прогнозирование надежности программных 102 
средств. 
Прогнозирование ресурса гидросистем 
автоматизированного управления турбин на 
основе трендовых характеристик. 
121 
Прогнозирование социально-экономического 
развития Украины.  
169 
Прогнозирование технического состояния 
потенциально опасных технологических 
комплексов. 
170 
Программирование и машинная реализация 
эмпирических степенных зависимостей  
6 
Проектирование шлифовальных кругов с 
помощью комплекса программных средств для 
численного моделирования непрерывных 
процессов.  
66 
Проектування системи кадрового забезпечення 
високих технологій. 
263 
Професійна культура в системі духовного 
розвитку особистості фахівця ХХІ століття. 
373 
Професійна культура інженерів і психолого-
педагогічні аспекти її формування. 
374 
Професійна культура керівника–лідера і умови 
її формування. 
282 
Професійна культура у системі філософії 
освіти. 
329 
Професійна культура як передумова творчої 
самореалізації особистості. 
346 
Професійна культура як складова фахової 
підготовки інженера–керівника. 
264 
Психодіагностика в муніципальній кадровій 
політиці: Монографія. 
306 
Психодіагностика у системі державного 
управління і місцевого самоврядування: Навч. 
посібник. 
462 
Психолінгвістичні основи ділової комунікації 
інженера–керівника. 
347 
Психология активности. 432 
Психология понимания в управленческом 
общении. 
433 
Психологія управління. 426 
Психолого-педагогические условия 
оптимизации стартового контроля  
61 
Психолого-педагогічна складова структури 
змісту професійної підготовки керівника. 
237 
Психолого-педагогічні аспекти формування 
професійної культури майбутніх інженерів. 
348 
Работа с иностранными студентами 
подготовительного факультета на этапе, 
предваряющем ввод естественных дисциплин. 
62 
Расчет переходных процессов в дискретных 
автоколебательных системах. 
18 
Реалізація цінностей освіти при формуванні 
культури усного мовлення майбутніх 
інженерів. 
349 
Регистрация крутильных колебаний в валах 
тихоходных машин  
28 
Регулювання енергоблоків АЕС. 408 
Режими роботи атомних електростанцій та 
вимоги до автоматизованих систем управління 
ними. 
409 
Резервы психики и приемы их активизации. 434 
Релаксационные колебания и их расчет. 45 
Реорганизация управления электроэнергетикой 
в условиях рыночной экономики. 
122 
Розвиток креативності у системі формування 
професійної культури інженера. 
350 
Розробка кваліметричних моделей потенційних 
керівників–лідерів для їх виявлення методами 
246 
психологічного діагностування. 
Розробка модельного забезпечення систем 
автоматизованого управління енергоблоками 
АЕС. 
192 
Розробка системи інформаційної підтримки 
процесу підготовки фахових керівників. 
247 
Роль бизнес–образования в развитии малого и 
среднего бизнеса в Украине. 
265 
Роль образования в профессиональном и 
карьерном росте руководителей и в 
результатах деятельности компании. 
238 
Роль професійної культури та її формування в 
системі управлінської підготовки інженера–
лідера. 
283 




словник-довідник з бізнесу та підприємництва. 
417 




словарь по системам управления техническими 
объектами.  
420 
Самоменеджмент у кар’єрному зростанні 
службовця. 
330 
Самоорганізація і управління в соціальних 
системах. 
307 
Самоорганізація систем у філософії і логіці 
управління. 
308 
Самопрограммирование личности на успех. 435 
Саморазвитие личности и механизмы ее 
самоактуализации. 
436 
Світоглядні аспекти формування культури 
сучасного фахівця–лідера. 
284 
Сертификат качества подготовки инженера. 147 
Сертифікація випускників навчальних 
закладів. 
158 
Синтез вибрационной системы по 
ограничению на максимум амплитуды 
колебаний режущего инструмента  
11 
Синтез вибрационных систем при 
вынужденных колебаниях  
19 
Синтез системы «инструмент–деталь» на 
основе анализа форм колебаний. 
90 
Система машин для високоврожайного 
вирощування картоплі за інтенсивними 
технологіями  
217 
Система принятия решений в управлении 
жизнеобеспечением и развитием г. Энергодара. 
159 
Система управления технологическим 
процессом преобразования объекта «Укрытие в 
экологически безопасную систему». 
193 
Системная методология анализа экологических 
проблем энергетики. 
239 
Системний аналіз турбіни як об’єкта 
діагностування. 
194 
Системний підхід до підготовки професійних 
керівників. 
240 
Системність у формуванні творчої особистості 
професійних керівників–лідерів. 
248 
Славянские культурно-ценностные традиции в 
привитии будущим инженерам культуры 
профессионального общения. 
351 
Случайно-неопределенные модели в задачах 
технической диагностики. 
160 
Собственные колебания станка для 
обдирочного шлифования проката. 
67 
Содержание образования как педагогическая 453 
категория. 
Содержательные вопросы педагогической 
системы профессиональной подготовки 
руководителей. 
218 
Социализация личности. 437 








культури професійної діяльності інженера–
керівника. 
267 
Соціально-психологічні  вимоги до 
професійної культури сучасного інженера–
керівника. 
268 
Соціально-філософські та психологічні аспекти 
формування професійної культури фахівців–
лідерів. 
285 
Соціокультурний потенціал особистості як 
джерело її саморозвитку. 
352 
Співпраця з транзитивними країнами в системі 
соціально-економічного розвитку регіонів. 
387 
Спільність джерел походження і умов розвитку 
професійної культури українських і російських 
фахівців  
388 
Способ управления процессом механической 
обработки. 
389 
Средства компьютерной графики для 
отображения информации в АСУ ТП 
энергетики. 
148 
Статистическая динамика фрикционных 
автоколебаний в узлах металлорежущих 
станков. 
50 
Статистическая динамка колебаний силовых 
столов автоматических линий. 
37 
Стационарные решения квазилинейной 
системы и их устойчивость  
23 
Стиль керівництва і психологічні риси 
особистості професійного керівника. 
423 
Стратегия гуманизма (Из опыта работы 
научно-учебного комплекса НТУ «ХПИ»–ХГУ 
«НУА»). 
331 
Структурноматричный подход к построению 
диагностических моделей турбоагрегатов. 
103 
Суперечності формування загальної та 
професійної культури студентів. 
353 
Тексты учебных пособий по научному стилю 
речи русского языка и пособий по 
естественным дисциплинам в языковом и 
содержательном аспектах  
58 




Техническая диагностика системы с 
потенциально опасными отказами. 
104 
Технологія педагогічного проектування 
системи формування гуманітарно-технічної 
еліти. 
286 
Технологія формування культури керівника як 
засобу подолання бар’єрів управлінського 
спілкування. 
287 
Типологія лідерства. 424 
Толерантність як атрибут загальної та 
професійної культури сучасного керівника. 
309 
Умови формування професійної і педагогічної 
компетентності викладачів вищих технічних 
закладів освіти. 
310 
Управление своим поведением. 438 
Управлінська культура в структурі професійної 
діяльності інженера–керівника. 
269 
Управлінська культура як складова системи 
неперервної професійної освіти. 
270 
Усвідомлення необхідності формування 
професійної культури під час підготовки 
інженера–керівника. 
288 
Условия ограниченности решений в системе с 
двумя степенями свободы при резонирующих 
возбуждениях. 
56 
Условия отсутствия вековых членов в общем 
решении многомерной системы. 
51 
Устойчивость многочастотных 




автоколебательных режимов в многомерных 
дискретных системах. 
31 
Философский анализ основных аспектов 
проблемы содержания профессионального 
образования. 
289 
Фізична культура в системі підготовки 
сучасної еліти. 
290 
Фізичне здоров’я як одна з визначальних 
життєвих цінностей. 
311 
Філософія корпоративної культури як чинник 
управління персоналом виробничої фірми. 
375 
Філософія культури лідерства у підготовці 
керівників. 
249 
Філософія культури лідерства у підготовці 
професійних керівників  
250 
Філософія професійної культури гуманітарно-
технічної еліти. 
291 
Філософія управління. 465 
Філософські аспекти проблеми підготовки 
професіоналів–лідерів  
251 
Формирование модели специалиста на основе 
нечеткомножественного подхода  
252 
Формирование навыков предпринимательской 
деятельности у студенческой молодежи. 
171 
Формирование профессиональной культуры 
как важнейшая задача управления высшей 
школой. 
292 
Формирование системного мышления 
учащихся и студентов. 
172 
Формообразование детали при эксцентричном 
креплении заготовки. 
46 
Формування активної життєвої позиції 
майбутніх фахівців. 
219 
Формування гуманітарно-технічної еліти як 
засіб ефективного подолання духовної кризи. 
312 
Формування гуманітарно-технічної еліти як 
одна з передумов відродження України. 
271 
Формування і реалізація концепції підготовки 
національної гуманітарно-технічної еліти в 
Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут». 
439 
Формування і розвиток навичок спілкування у 
системі професійної культури майбутнього 
інженера. 
376 
Формування кадрового забезпечення 
управління розвитком міст  
293 
Формування керівних кадрів для ринкової 
економіки. 
220 
Формування культури спілкування в системі 
підготовки фахівців з високих технологій. 
354 
Формування морально-етичної системи в 221 
умовах трансформації суспільства. 
Формування професійної культури майбутніх 
фахівців з управління соціальними системами. 
294 
Формування професійної культури фахівців у 
системі завдань педагогіки вищої школи. 
377 
Формування професійної культури фахівців у 
системі спеціальної та соціально-гуманітарної 
підготовки. 
313 
Формування структури професійної підготовки 
на основі моделі фахівця. 
253 
Формування у студентів психології успіху 
засобами мовної культури. 
378 
Фрикционные автоколебания в трансмиссиях 
транспортных машин. 
13 
Фрикционные автоколебания как фактор 
износа трамвайных рельсов  
32 
Фрикционные автоколебания силовых столов 
агрегатных станков  
24 
Фрикційні автоколивання у приводі виробу 
круглошліфувального верстата  
20 
Фундаменталізація освіти в контексті моделі 
фахівця ХХІ століття. 
272 
Фундаментальна підготовка у системі 
професійної культури інженера. 
332 
Функции анализа живучести в системах 
автоматизированной диагностики. 
123 
Функции и подсистемы АСУ ТП АЭС: 
Конспект лекций по дисциплине 
«Автоматизированное управление атомными 
электростанциями». 
410 
Функционально интегрированные системы 
автоматизированного контроля, управления и 
диагностирования в энергетике. 
149 
Функционально-ориентированная система 150 
автоматизированной диагностики турбомашин. 
Шляхи розвитку сучасної філософії інженерної 
освіти. 
379 
Экологические и социально-философские 
аспекты взаимоотношения природы и 
общества в преподавании естественных 
дисциплин иностранным учащимся. 
63 
Экспериментальное исследование 
демпфирования фрикционных автоколебаний 
тормозными колодками. 
7 
Экспериментальное исследование колебаний 
при переходных процессах в узлах агрегатного 
оборудования. 
38 
Экспертные системы в задаче автоматизации 
диагностирования оборудования машзала 
АЭС. 
91 
Энергетика собственных колебаний 
дискретных моделей механизмов. 
77 
Энергетика частиц факела при шлифовании. 78 
Эстетический компонент культуры инженера–
руководителя. 
427 
Этика как сущность корпоративной культуры. 333 
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